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                                   The Georgia Law Review is pleased to announce the members of the 
2018‐2019 Executive and Managing Boards 
 
EXECUTIVE BOARD 
 
 
 
Editor in Chief 
Megan Elizabeth Cambre 
 
 
 
Executive Articles Editors 
Wade Hampton Barron 
Robert Lee Daily Jr. 
 
Executive Managing Editor 
Roger Craig Grantham, Jr. 
 
Executive Notes Editors 
Jennifer Lynn Cotton 
Alexander Hegwood Weathersby  
Executive Symposium Editors 
Mark David Boyer II 
C. Daniel Lockaby 
 
Senior Managing Editor 
Brooks Lokey Land 
 
Executive Online Editors 
Gilbert Olusegun Oladeinbo 
Benjamin Antonio Torres 
MANAGING BOARD  
Articles Editors 
Lindsey Rae Bunting 
James Wesley Darden 
Lauren Nicole Giambalvo 
Thomas Powell Grantham 
Victoria Chang Liu 
Mary Lynn Matthews 
Richard Alan Meadows 
Matthew Scott Noxsel 
Michael Gunter Nunnally 
Sarah Ann Quattrocchi 
Aaron Pierce Spratlin 
Katherine Grace Thorne 
 
 
Notes Editors 
Michael William Ackerman 
John Terrance Cagigas 
Carli Hannah Gish 
Seth Pierce Johnson 
Erin McAllister Munger 
William Davis Riddle 
Meryl Catherine See 
Phillips Stone Workman 
 
 
Symposium Editors 
Brian David Griffin 
Robert Henry Harrison II 
Azurae Kaye Orie 
Amanda Marie Payne 
Morgan Ann Pollard 
Warren Furman Smith 
 
 
 
Online Editors 
Shummi Rahman Chowdhury 
Meredith Lindsay McClure 
Nicole Kathryn Nielly 
Margaret Ellen Roberts 
     
 
 
